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La presente investigación se realizó en el Hospital de la Solidaridad en el 
distrito de San Juan de Lurigancho en el presente año y en la misma 
participaron todos los trabajadores como administrativos y asistenciales. 
 
El propósito de la presente investigación consistió en establecer la relación 
existente entre la inteligencia emocional y la calidad de servicio de los 
trabajadores del Hospital de la Solidaridad del Distrito San Juan de 
Lurigancho - Lima – 2014. 
 
El presente estudio se justificó por cuanto posee valor teórico, utilidad 
práctica, relevancia social, por su conveniencia y en base a los beneficios 
netos que genera. El estudio se sustenta en las teorías de inteligencia 
emocional y calidad de servicio. 
 
Estudio de tipo no experimental, de diseño transversal correlacional,  la 
población estuvo formada por 100 trabajadores, de los cuales se obtuvo una 
muestra de  80 trabajadores. La técnica empleada fue la aplicación de 
encuestas, las cuales fueron el Test de Bar-On y el cuestionario de calidad 
de servicio tomada del modelo SERVQUAL. 
 
Concluyéndose, que existe una relación significativa entre la inteligencia 
emocional y la calidad de servicio de 0.613** el cual nos indica según R 
Pearson que es una correlación alta. 
 
 









This research was conducted this year at San Juan de Lurigancho Solidaridad 
Hospital and all administrative and health care workers have participated.  
 
This investigation purpose was establishing the relationship between emotional 
intelligence and quality from San Juan de Lurigancho Solidaridad Hospital’s service 
workers (Lima – 2014). 
 
This study was justified because it has theoretical value, practicality, social 
relevance, convenience and it has based on the net benefits that generates by 
itself. It is also based on emotional intelligence theories and service quality. 
 
It is a non-experimental study, correlational cross-sectional design and it has 100 
workers population whom 80 workers were obtained as a sample. They were taken 
from Bar-On Test and SERVQUAL service model questionnaire quality. 
 
In conclusion there is a significant relationship between emotional intelligence and 
service quality from 0.613** which indicates that R Pearson is a high correlation. 
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